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ABSTRACT
Perkembangan jaringan internet sudah semakin berkembang dan menjadi sebuah
kebutuhan penting di zaman ini. Maka dari itu kualitas jaringan internet harus
memenuhi standar tertentu yang sudah ditetapkan oleh organisasi atau instansi
jaringan yang sudah ada, salah satu cara mengetahui jaringan internet sudah
memenuhi standar adalah dengan melakukan pengujian QoS. Uji Quality of Service
(QoS) jaringan internet adalah sebuah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui
kualitas jaringan internet secara menyeluruh dengan membandingkan antara
parameter throughput, packet delay variation (PDV) dan packet loss dari hasil
pengujian dengan standar QoS yang sudah ada, yaitu ITU-T yang merupakan
standar international yang dikeluarkan oleh organisasi ITU. Penelitian ini bertujuan
untuk menguji QoS jaringan iKos.net Area 2 yang merupakan sebuah layanan
hotspot berbayar berbasis wired dan wireless, karena belum pernah dilakukan
pengujian QoS dan untuk mengetahui permasalah yang ada di layanan iKos.net di
Area 2. Pengujian dilakukan dengan menggunakan Ping untuk protocol ICMP dan
Iperf3 untuk protocol UDP dan TCP.
